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проблем, когда одна проблема порождает следующую, или «пучок» 
проблем позволяет ребенку видеть м и р многогранно. 
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Аннотация 
Инновационные технологии, процессы, обновляющие содержание 
деятельности техникума в условиях ФГОС средствами, приемами твор-
ческого саморазвития личности подростка в образовательном пространс-
тве арт-технологии декоративно-прикладного искусства. 
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Abstract 
Innovative technologies, processes, renewing activity of  technical college, 
in terms of  FSES by means of  creative self-development  of  teenager's personality 
in educational field  of  art-technology of  decorative art. 
Key words: art-therapy, art-technology of  decorative art, abilities, art-
classes, innovative processes, self-realization,  professional  and personal 
achievement of  personhood. 
В настоящее время педагоги дошкольных учреждений, школ, 
средних профессиональных организаций, реабилитационных цен-
тров и консультаций находятся на пороге новой эпохи в истории 
российского общества. На данном этапе происходит пересмотр со-
держания образования. Современная образовательная политика 
направлена на обеспечение доступности качественного образова-
ния для всех детей, в том числе и детей с ограниченными возмож-
ностями здоровья. 
Инновационные процессы, касающиеся обновления содержа-
ния деятельности Государственного бюджетного профессиональ-
ного образовательного учреждения «Казанский техникум народ-
ных художественных промыслов» в соответствии с ФГОС, форм 
его реализации, методов и приемов преподнесения содержания де-
тям, непосредственно вовлечены и педагоги техникума [4, c.34]. Та-
кой технологией, является арт-технология декоративно-приклад-
ного искусства. Арт-технология основывается на приемы, методы, 
средства арт-терапии. 
Арт-терапия (от английского «art-therapy») - буквально озна-
чает «лечение искусством». Это стремительно набирающий по-
пулярность комплекс методов оздоровления и психологической 
коррекции при помощи искусства и творчества. Ознакомившись 
с методической литературой по теме, мы уже на протяжении двух 
лет используем элементы разновидностей арт-терапии (арт-тех-
нологии) декоративно-прикладного творчества на уроках по ма-
териаловедению, керамике, декоративно-прикладному искусству. 
Арт-технология декоративно-прикладного творчества является 
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междисциплинарным подходом, соединяющим в себе различные 
области знания - психологию, педагогику, декоративно-приклад-
ное искусство, медицину и т.д. [1, c.117]. 
Есть преимущества, которые делают ее высококонкурентнос-
пособной: во-первых, это то, что арт-терапевтическая среда психо-
логически безопасна, безоценочна, свободна; во-вторых, продукт 
творчества ребенка - дает возможность дать ретроспективную 
оценку, проследить динамику развития; в-третьих, арт-терапия со-
здает возможности осознания собственной ценности; в-четвертых, 
немаловажным является и то, что арт-терапия является средством 
невербального общения [2, c.211]. 
Это делает ее особенно ценной для тех, кто недостаточно хоро-
шо владеет речью, кому сложно выразить свои мысли в словах... 
Арт-терапия декоративно-прикладного творчества являет-
ся средством свободного самовыражения, следовательно, основа 
любого искусства. Искусство оказывает свое воздействие не ме-
ханически, благодаря своим особым свойствам, но существенна и 
встречная активность личности, поэтому в арт-терапии предпоч-
тительно создание своей творческой продукции, а не использова-
ние готовых произведений искусства. Активное использование ис-
кусства как терапевтического фактора и тренинга эмоциональной 
сферы дает мощный толчок для творчества ребенка, способности 
каждого ребенка. 
Способности - это индивидуально-типологические особеннос-
ти человека, определяющие успешность выполнения им деятель-
ности и легкость ее освоения. К способностям относятся и не все 
психологические свойства, а только те, которые отличают одного 
человека от другого [3, c.17]. 
Способности облегчают усвоение знаний, формирование уме-
ний, навыков. В сою очередь умения и навыки приводят к даль-
нейшему развитию способностей. Природными предпосылками 
развития способностей являются задатки, то есть генетически за-
крепленными анатомо-физиологическими особенностями орга-
низма. Задатки не заключают в себе способностей и не гарантируют 
их развитие [5, c.29]. Они могут превратиться и не превратиться в 
способности, в зависимости от воспитания и деятельности человека. 
Следовательно, можно сделать вывод, что только правильно орга-
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низуя деятельность ребенка, можно выявить, а затем и развить его 
способности. Поэтому художественное, декоративно-прикладное 
творчество, как особая форма процессов развития и саморазвития 
детей подросткового возраста является ведущим способом освоения 
мира через самопознание. В силу своей яркой и чувственно-эмоцио-
нальной основы творческий процесс для ребенка обладает большой 
притягательностью в разных видах творческой деятельности. 
Арт-занятия помогают детям-подросткам выражать свои 
мысли, чувства, настроения в процессе творчества. Работа вы-
страивается таким образом, что личность и характер ребенка не 
обсуждаются, его не сравнивают с другими детьми, в общении не 
применяются негативные оценочные суждения, и они позволяют 
себе расслабиться. Удовлетворяется желание и интерес к разруши-
тельным действиям, выплескиваются отрицательные эмоции, и де-
ти-подростки становятся спокойнее [6, c.251]. 
Выходит, что сам процесс рисования, лепки, конструирования, 
проектирования, резьба по дереву, работа с глиной, разными при-
родными и искусственно созданными человеком материалом, вы-
полняет не только профессиональную образовательную функцию, 
но и профилактическую функцию. Приводя в баланс внутреннее 
состояние физических, психических и эмоциональных качеств в 
развитии ребёнка, и в этом процессе «ведущий» сам ребёнок. 
При рисовании у ребёнка-подростка происходит развитие 
сложных движений кистей рук (в частности, вращательных) и так-
тильной чувствительности (осязания), производственного мыш-
ления, зрительно-моторной координации и глазомера. Рисование 
стимулирует развитие левого, образного полушария головного 
мозга ребёнка. 
В ситуации принятия любого продукта творческой деятельнос-
ти ребенка, независимо от содержания, формы и качества, напол-
няет душу ребёнка положительными эмоциями через осознание 
своего творчества, уникальности своего произведения. 
Созданные в техникуме творческие мастерские, лаборатории, 
учебные кабинеты - это своего рода АРТ-терапевтическая, сен-
сорная комната, которые являются мощным инструментом для ху-
дожественного, декоративно-прикладного, сенсорного развития, 
когнитивного двигательного развития познавательной, мотиваци-
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онно-эмоциональной сферы, расширения мировоззрения ребенка, 
тем самым являясь мощным профессиональным стержнем личнос-
ти подростка. А если работают мысли и чувства человека, то про-
цесс его развития, идет интенсивно, сам ребенок развивается, в нем 
что-то образуется новое, что-то преобразуется в новое качество. 
Итак, Арт-терапия декоративно-прикладного творчества явля-
ется: 
- средством свободного самовыражения; 
- вызывает положительные эмоции, формирует активную жиз-
ненную позицию; 
- основана на мобилизации творческого потенциала внутрен-
них механизмов саморегуляции и исцеления; 
- арт-терапию, применяемую в работе с детьми-подростками, 
можно правомерно представить как здоровьесберегающую инно-
вационную технологию образовательного пространства в условиях 
ФГОС, которая может проявляться через систему методов спон-
танного творчества наравне с другими технологиями психологи-
ческой и социальной работы. 
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